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стороны изменены значения каждого параметра объекта управления и 
выполнены аналогичные расчеты параметров настроек регулятора. 
Результаты расчетов представлены в виде таблиц и графиков, 
которые показывают качественную и количественную зависимость 
между параметрами для выбранной модели. 
 
ПРАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОГРАМУВАННЯ 
КОНТРОЛЕРІВ SIEMENS 
С.В. Щербаков, ст. викл., канд. техн. наук, ДВНЗ «ПДТУ» 
Однією з особливостей сучасної промисловості є існуюча потреба 
у впровадженні систем автоматизації технологічного процесу. Дана 
необхідність обумовлена новим витком науково технічного прогресу.  
На ринку систем автоматизації представлено безліч різних 
виробників, кожен з яких в існуючій конкурентній боротьбі пропонує 
свої розробки, що мають як загальні, так і відмінні риси. Так як у 
вітчизняній промисловості широкого поширення набули системи 
німецької фірми Siemens, то виникла необхідність в навчанні фахівців 
у сфері експлуатації даного обладнання. 
Метою роботи є розробка навчальних стендів, що дозволяють 
моделювати роботу повітродувної машини з використанням 
частотного управління електродвигуном на базі контролерів Simatic 
S7-300. 
Навчальний стенд являє собою лабораторний об'єкт, керований за 
допомогою мікроконтролера S7-314C-2DP, частотного перетворювача 
Micromaster 420, сенсорної панелі TP170B, комп'ютера з 
комунікаційною платою і спеціальним програмним забезпеченням 
виробництва Siemens.  
Створений лабораторний стенд дозволяє студентам факультету 
вивчати структуру і особливості експлуатації устаткування, а також 
дає можливість навчитися працювати з ним, використовуючи отримані 
знання в подальшій виробничій діяльності.  
Розроблена логіка і структура стенду дозволяють: 
 освоїти особливості програмування мікроконтролера за 
допомогою спеціалізованого середовища Step7; 
 виконувати повний спектр операцій по конфігурації, розробці, 
налагодженню і запису програми в контролер; 
 проектувати SCADA системи, що реалізують візуалізацію 
значень параметрів технологічного процесу, контроль і видачу уставок 
для контролера; 
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 працювати з модулями аналогового вводу / виводу, панеллю 
оператора, маючи можливість контролю і управління об'єктом як 
локально, так і з верхнього рівня, використовуючи SCADA системи. 
Унікальність стенду полягає в імітуванні різних технологічних 
процесів. На його основі розробляється методичний матеріал для 
проведення лабораторних робіт. 
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Застосуванні систем автоматизованого управління складними 
технологічними об’єктами, функціонування яких характеризується 
декількома вхідними та вихідними параметрами, є достатньо 
ефективним та економічно виправданим. 
При цьому рівень такої ефективності зростає із збільшенням 
кількості вказаних параметрів. За таких умов збільшується також 
кількість розрахункових операцій за одиницю часу або час проведення 
розрахунків, що суттєво знижує ефективність управління, особливо в 
режимі реального часу. Таким чином, актуальним завданням при 
розробці систем автоматизованого управління є підвищення 
ефективності їхнього функціонування шляхом вдосконалення методів 
ідентифікації та моделювання об’єктів управління. 
Виконано аналіз існуючих методів моделювання об’єктів 
автоматизованого управління з точки зору їх ефективності: 
адекватності прогнозування контрольних експлуатаційних 
характеристик та необхідної кількості розрахункових операцій в 
одиницю часу або тривалості проведення розрахунків. Показано 
необхідність використання, в загальному випадку, систем з багатьох 
складних багатокомпонентних рівнянь регресійного характеру для 
досягнення адекватного визначення еволюції більшості реальних 
об’єктів управління з багатовимірними вхідними та вихідними 
параметрами. З метою підвищення ефективності автоматизованого 
управління запропоновано новий фізично - обґрунтований метод 
багаторівневого моделювання реальних об’єктів з багатовимірними 
цільовими функціями, що  включає до себе: визначення «нової» 
цільової функції, що має тісні кореляційні зв’язки з кожним вихідним 
параметром; розробку сукупності регресійних моделей, які з високою 
адекватністю пов’язують  «нову» цільову функцію з кожним 
